






























































2012 年 3 月台湾玉晶光电集团与厦门闽隆科工贸





月， 福建省光电行业协会和台湾 LED 路灯产业联
盟共同发布《道路照明用功率发光二极管》和《大
功率 LED路灯》两个互认标准，这是两岸首次实现









陆照明企业合资开发 LED 应用产品；2012 年 12
月， 由北京瀛寰飞龙科技有限公司和台湾光宝集
团合作投资建设的 LED照明光电产业项目正式签
约，主要建设 LED 相关产品生产线；2013 年 7 月，
璨圆与大陆瑞丰光电及 TCL 合资成立“华瑞光电
科技有限公司”， 主要业务为 LED 背光及照明模
块。 2012年大陆 LED企业三安光电收购台湾璨圆
























































































































也取得了重要进展。 2008 年， 两岸基本实现直接
“三通”，人口、要素的流动更加自由；2011 年，EC-
FA早收清单生效，两岸合作增加，台湾企业开始











到 2025年全国用电量 25%来自可再生能源； 日本
颁布了《新能源产业远景规划》，规定到 2030 年新
能源产业产值达 3 万亿日元； 作为发展中国家的
巴西也利用自身优势把发展重点放在新能源汽车
上。 另一方面，一些国际企业瞄准大陆市场，例如








































































球标准。 例如 LED照明产品， 必须达到固定时间
的寿命，特定颜色的光效才能进入市场，这样才能
改变行业秩序混乱局面，促进行业优胜劣汰，使产
品具有竞争力。
3 .微观层面
微观层面主要是指企业主体自身的努力：
（1）企业要走产学研结合之路以提升核心技术
目前两岸新能源企业的核心问题仍是技术落
后， 两岸企业必须更多地利用大学和科研所的科
技资源，走产学研相结合的发展之路。 采用联合科
技攻关与人才培养，共建研究所、科技园区，成立
基金会和专项基金等方式， 强强联合， 提升竞争
力。
（2） 从企业间合作推进以减小阻碍
目前两岸政治互信不足，在现存障碍下，应遵
循先易后难及循序渐进的原则， 避免新能源产业
合作一开始就受到政治因素的干扰， 即从企业之
间的合作展开，使两岸均有获益，之后再逐步推进
新能源产业合作的深入开展， 再推动宏观层面合
作的建立，即官方机构的参与，以保障合作的稳定
性。
（作者单位：厦门大学台湾研究院）
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